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บทคัดยอ 
การปลูกขาวในสภาพแวดลอมที่แตกตางกันมักเกิดปฏิกิ ริยาสัมพันธระหวางพันธุกับ
สภาพแวดลอม โดยเฉพาะลักษณะผลผลิต ทําใหการคัดเลือกสายพันธุขาวเกิดความยุงยากและขาด
ความแมนยํา ดังนั้นจึงใชการวิเคราะหเสถียรภาพผลผลิตมาชวยในการตัดสินใจคัดเลือกขาวเพื่อหาสาย
พันธุที่ปรับตัวไดดีและผลผลิตมีเสถียรภาพ โดยปลูกขาวเหนียวไมไวตอชวงแสงที่มีความตานทานตอโรค
ไหมจํานวน 6 สายพันธุ เปรียบเทียบกับพันธุสันปาตอง 1 และกข10 ในศูนยวิจัยขาวชุมแพ ขอนแกน 
สกลนคร อุดรธานี และสุรินทร ตั้งแต พ.ศ. 2548 ถึง 2551 รวม 17 สภาพแวดลอม วางแผนการทดลอง
แบบ Randomized complete block จํานวน 4 ซ้ํา ปลูกขาวทดสอบดวยวิธีการปกดําระยะ 20x20 
เซนติเมตร ใชตนกลาอายุ 25-30 วัน ใสปุยรองพื้นอัตรา 6-6-6 (N-P2O5-K2O) กิโลกรัมตอไร ใสปุย
แตงหนาอัตรา 6-0-0 (N-P2O5-K2O) กิโลกรัมตอไร หลังปกดํา 35-40 วัน เก็บเกี่ยวผลผลิตในพื้นที่ 4.6 
ตารางเมตร เมื่อวิเคราะหความแปรปรวนรวมพบวาผลผลิต อายุเก็บเกี่ยว ความสูง และจํานวนรวงตอกอ
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ของขาวแตละพันธุ/สายพันธุมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ นอกจากนั้นยังพบปฏิกิริยา
สัมพันธระหวางพันธุกับสภาพแวดลอมของทั้ง 4 ลักษณะ จึงไดวิเคราะหเสถียรภาพของผลผลิตดวย
วิธีการวิเคราะหรีเกรสชัน สามารถคัดเลือกขาวที่ปรับตัวไดดีทุกสภาพแวดลอมจํานวน 7 พันธุ/สายพันธุ 
ไดแก IR72738-36-2-B-B IR72739-2-11-B-8-4-B-B KKN98018-43-1-2-3 PTT97100-B-116-3-1 
PTT97100-B-116-3-3 สันปาตอง 1 และกข10 โดยสายพันธุ IR72739-2-11-B-8-4-B-B เปนขาวที่มี
ความสามารถในการปรับตัวไดดีทุกสภาพแวดลอมและมีเสถียรภาพในการใหผลผลิตดีที่สุด นอกจากนั้น
ยังพบขาวที่สามารถปรับตัวไดดีกับสภาพแวดลอมที่เฉพาะเจาะจงจํานวน 1 สายพันธุคือ KKN97031-
NKI-B-B-122-1-1  
คําสําคัญ : เสถียรภาพ ผลผลิต ขาว ขาวเหนียว ตานทานโรคไหม 
 
คํานํา 
การเพิ่มผลผลิตของขาวอาจทําไดโดยการเพิ่มผลผลิตตอหนวยพื้นที่และการเพิ่มพื้นที่ปลูก แต
ปจจุบันการเพิ่มพื้นที่ปลูกอาจทําไดยาก เนื่องจากพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกขาวจริงๆ มีจํากัด ดังนั้น
นักปรับปรุงพันธุจึงพยายามเพิ่มความสามารถในการใหผลผลิตของขาวโดยปรับปรุงพันธุขาวใหทนทาน
ตอสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม เชน ดินเค็ม น้ําทวม แลง ฯลฯ  หรือตานทานตอโรคและแมลง เชน โรค
ไหม โรคขอบใบแหง เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อใหไดพันธุขาวที่สามารถปรับตัวเขากับ
สภาพแวดลอมที่ เปลี่ยนแปลงไปและตานทานตอศัตรูขาวตางๆ ซึ่งการปรับปรุงพันธุ เพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการใหผลผลิตของขาวจําเปนตองทําควบคูไปกับการเพิ่มเสถียรภาพของผลผลิต เพื่อให
ไดพันธุที่ใหผลผลิตสูงและปรับตัวไดดีกับสภาพแวดลอม หรือมีเสถียรภาพดีในการใหผลผลิต 
โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุขาวนาสวนนาชลประทานไดพยายามปรับปรุงพันธุขาวเหนียวไม
ไวตอชวงแสงเพื่อใหผลผลิตสูงและมีความตานทานตอโรคแมลง โดยเฉพาะโรคไหมซึ่งเปนโรคที่สําคัญ
ที่สุดของขาว (กองโรคพืชและจุลชีววิทยา, 2545; สมศักดิ์, 2543; Ou, 1984) เนื่องจากเชื้อราสามารถ
เขาทําลายตนขาวไดทุกระยะการเจริญเติบโต คือตั้งแตระยะกลา ระยะแตกกอ จนถึงระยะออกรวง 
(Kahn and Libby, 1958) จึงทําใหเกิดความเสียหายอยางรุนแรง และผลผลิตลดลงอยางมาก จากการ
ดําเนินงานที่ผานมาไดขาวหลายสายพันธุที่มีความตานทานตอโรคนี้ จึงนําสายพันธุดังกลาวไปปลูก
ทดสอบในศูนยวิจัยขาวตางๆ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อศึกษาการปรับตัวและการใหผลผลิตใน
สภาพแวดลอมที่แตกตางกัน ตลอดจนศึกษาปฏิกิริยาสัมพันธระหวางพันธุขาวกับสภาพแวดลอม (GxE 
interaction) ของลักษณะผลผลิต อายุเก็บเกี่ยว ความสูง และจํานวนรวงตอกอ ดังนั้นจึงไดเปรียบเทียบ
เสถียรภาพผลผลิตของขาว เพื่อหาสายพันธุที่ปรับตัวไดดีและใหผลผลิตสูง 
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อุปกรณและวิธีการ 
อุปกรณ 
1. สายพนัธุขาวเหนยีวไมไวตอชวงแสงที่ตานทานโรคไหม จํานวน 6 สายพนัธุ (ตารางที ่1) 
2. ขาวไมไวตอชวงแสงพนัธุเปรียบเทยีบมาตรฐานจาํนวน 2 พันธุ คือสันปาตอง 1 (SPT 1) 
และกข10 (RD10) 
3. ปุยเคมี 
4. วัสดุอุปกรณอ่ืนๆ ตามความจาํเปน 
 
วิธีดําเนินการทดลอง 
วางแผนการทดลองแบบ Randomized complete block จํานวน 4 ซ้ํา ปลูกขาวทดสอบ ดวย
วิธีการปกดํา ใชตนกลาอายุ 25-30 วัน ปกดําพันธุ/สายพันธุละ 7 แถวๆ ยาว 5 เมตร จํานวน 3 ตนตอกอ 
ระยะหางระหวางแถว 20  เซนติเมตร ระยะหางระหวางกอ 20 เซนติเมตร ใสปุยรองพื้นอัตรา 6-6-6   
(N-P2O5-K2O) กิโลกรัมตอไร และใสปุยแตงหนาอัตรา 6-0-0 (N-P2O5-K2O) กิโลกรัมตอไร หลังปกดํา 
35-40 วัน ใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูขาวตามความจําเปน เก็บเกี่ยวผลผลิตขาวแตละพันธุ/สายพันธุ
หลังออกรวง 30 วัน จาก 5 แถวกลาง แถวละ 23 กอ โดยเวนกอหัวและทายขางละ 1 แถว (พื้นที่เก็บ
เกี่ยว 4.6 ตารางเมตร)  
บันทึกขอมูลอายุเก็บเกี่ยว ความสูง จํานวนรวงตอกอ และน้ําหนักผลผลิตที่ระดับความชื้น 14 
เปอรเซ็นต 
วิเคราะหความแปรปรวน (analysis of variance) ของขอมูลผลผลิต อายุเก็บเกี่ยว ความสูง 
และจํานวนรวงตอกอ อาศัยโปรแกรม CropStat 7.2 (IRRI, 2007) ชวยในการวิเคราะหตาม model ดังนี้ 
Single model:  ijkjiijkl eGRMY +++= …… …………………..…..……[1] 
G x E model:   ijklikkijiijkl eGEGEREMY +++++= )()(   …………...[2] 
เมื่อ 
Yijkl      = ผลผลิตของแปลงที่ l ในสภาพแวดลอม i ซ้ําที ่j พันธุที ่k 
M        = คาเฉลี่ยของพันธุในทุกสภาพแวดลอม 
Ei          = อิทธิพลของสภาพแวดลอม i 
R(E)j(i)  = อิทธิพลของซ้ํา j ภายในสภาพแวดลอม i 
Gk         = อิทธิพลของพันธุที่ k 
GEik     = ปฏิกิริยาสัมพันธระหวางพันธุที่ k กับสภาพแวดลอม i 
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eijkl = ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากสภาพแวดลอม i ซ้ําที่ j พันธุที่ k 
การวิเคราะหความแปรปรวนสําหรับงานทดลองแตละแหง (single analysis) มีแหลงความ
แปรปรวนตาม model ที่ [1] สวนการวิเคราะหความแปรปรวนรวม (combine analysis) มีแหลงความ
แปรปรวนตาม model ที่ [2]  
วิเคราะหเสถียรภาพผลผลิตขาวตามวิธีการของ Finlay และ Wilkinson (1963) โดยใชโปแกรม 
CropStat 7.2 ซึ่งวิเคราะหความแปรปรวนเพื่อตรวจสอบเสถียรภาพของผลผลิตตาม model              
Yij = M + ai + bi + Ij + dij  
เมื่อ  
Yij   = ผลผลิตของพันธุที ่i ในสภาพแวดลอมที่ j 
M   = คาเฉลี่ยของพนัธุในทุกสภาพแวดลอม 
ai   = คาเบี่ยงเบนของผลผลติเฉลี่ยของพนัธุที่ i ไปจาก M 
bi   = สัมประสิทธิ์รีเกรสชนัของพันธุที ่i บนดัชนีสภาพแวดลอมที ่Ij 
Ij    = ดัชนีสภาพแวดลอมที่ j 
dij  = สวนเบีย่งเบนจากเสนรีเกรสชันของพันธุที ่i ในสภาพแวดลมที่ j  
 
สัมประสิทธิ์รีเกรสชันเสนตรง (bi) ของขาวแตละพันธุที่คํานวณไดเปนสัมประสิทธิ์รีเกรสชันของ
ผลผลิตเฉลี่ยของขาวแตละพันธุบนคาเฉลี่ยผลผลิตของขาวทุกพันธุในแตละสภาพแวดลอม ขาวพันธุใด
ใหคา bi เทากับ 1 หรือไมแตกตางจาก 1 ถือวาพันธุนั้นมีเสถียรภาพ (stable variety) หรือเปนพันธุที่
สามารถปรับตัวไดดีทุกสภาพแวดลอม (wide adaptation) ถา bi มีคามากกวา 1 แสดงวาพันธุนั้นให 
ผลผลิตสูงกวาเฉลี่ยในสภาพแวดลอมที่ดี แตใหผลผลิตต่ํากวาเฉลี่ยในสภาพแวดลอมที่เลว จึงถือไดวา
เปนพันธุที่ตอบสนองตอสภาพแวดลอมสูง จัดเปนพันธุที่สามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมแบบ
เฉพาะเจาะจง (specific adaptation) และหาก bi มีคานอยกวา 1 แสดงวาพันธุนั้นใหผลผลิตสูงกวา
เฉลี่ยในสภาพแวดลอมที่เลว แตใหผลผลิตต่ํากวาเฉลี่ยในสภาพแวดลอมที่ดี ถือวาเปนพันธุที่ปรับตัวได
ดีกับสภาพแวดลอมแบบเฉพาะเจาะจงเชนกัน แตพันธุที่ bi มีคานอยกวา 1 แลวยังใหผลผลิตเฉลี่ยต่ํานี้
มักไมเปนที่ตองการของนักปรับปรุงพันธุ อยางไรก็ตาม พันธุที่มีเสถียรภาพดีตามวิธีของ Finlay และ 
Wilkinson (1963) ตองเปนพันธุที่ให ผลผลิตเฉลี่ยสูง และมีคา bi เทากับ 1 หรือใกลเคียง 1    
 
ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ  
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ปลูกขาวทดสอบในศูนยวิจัยขาวตางๆ จํานวน 5 ศูนย ประกอบดวยศูนยวิจัยขาวสกลนคร 
ศูนยวิจัยขาวอุดรธานี ศูนยวิจัยขาวชุมแพ ศูนยวิจัยขาวขอนแกน และศูนยวิจัยขาวสุรินทร ในฤดูนาป 
ตั้งแต พ.ศ. 2548 ถึง 2551 รวม 17 สภาพแวดลอม 
 
ผลการทดลองและวิจารณ 
เมื่อวิเคราะหความแปรปรวนรวมทั้ง 17 สภาพแวดลอม พบดังนี้ 
ผลผลิต ผลผลิตของขาวเหนียวที่ทดสอบมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ สาย
พันธุที่ใหผลผลิตสูงไดแก IR72738-36-2-B-B IR72739-2-11-B-8-4-B-B PTT97100-B-116-3-1 และ 
PTT97100-B-116-3-3 โดยใหผลผลิต 721 730 708 และ 711 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ ซึ่งให ผลผลิต
สูงกวาพันธุกข10 (652 กิโลกรัมตอไร) ที่เปนพันธุเปรียบเทียบมาตรฐาน (ตารางที่ 2) 
อายุเก็บเกี่ยว อายุเก็บเกี่ยวของขาวเหนียวที่ทดสอบมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทาง
สถิติ สายพันธุที่มีอายุหนักกวาพันธุกข10 (132 วัน) ซึ่งเปนพันธุเปรียบเทียบมาตรฐาน ไดแก IR72738-
36-2-B-B IR72739-2-11-B-8-4-B-B PTT97100-B-116-3-1 และ PTT97100-B-116-3-3 โดยมีอายุ
เก็บเกี่ยว 133-134 วัน  ในขณะที่สายพันธุ KKN97031-NKI-B-B-122-1-1 และ KKN98018-43-1-2-3 
มีอายุเบากวาพันธุกข10 โดยมีอายุเก็บเกี่ยวเพียง 129 วัน (ตารางที่ 2) 
ความสูง ความสูงของขาวเหนียวที่ทดสอบมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ      
สายพันธุที่มีลําตนสูงกวาพันธุกข10 (119 เซนติเมตร) ซ่ึงเปนพันธุเปรียบเทียบมาตรฐาน คือ IR72739-
2-11-B-8-4-B-B โดยมีความสูง 134 เซนติเมตร สวนสายพันธุ IR72738-36-2-B-B KKN97031-NKI-B-
B-122-1-1  KKN98018-43-1-2-3  PTT97100-B-116-3-1 และ PTT97100-B-116-3-3 มีลําตนเตี้ย
กวาพันธุกข10 (ตารางที่ 2) 
จํานวนรวงตอกอ จํานวนรวงตอกอของขาวเหนียวที่ทดสอบมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ยิ่งทางสถิติ สายพันธุที่มีจํานวนรวงตอกอมากกวาพันธุกข10 (8 รวง) ซึ่งเปนพันธุเปรียบเทียบมาตรฐาน 
ไดแก IR72738-36-2-B-B PTT97100-B-116-3-1 และ PTT97100-B-116-3-3 โดยมี 9-10 รวงตอกอ 
(ตารางที่ 2) 
นอกจากนั้นยังพบวาผลผลิต อายุเก็บเกี่ยว ความสูง และจํานวนรวงตอกอ ของขาวเหนียวที่
ทดสอบมีปฏิกิริยาสัมพันธระหวางพันธุกับสภาพแวดลอม (ตารางที่ 2) แสดงวาพันธุที่นํามาทดสอบนั้น
เปลี่ยนแปลงลําดับความดีเดนไปตามสภาพแวดลอม (ประวิตร, 2548) เนื่องจากปฏิกิริยารวมระหวาง
พันธุกรรมกับสภาพแวดลอม (genotype by environment interaction หรือ GxE) เปนปจจัยที่ทําให  
การแสดงออกของขาวไมตรงตามพันธุกรรมที่มีอยู เมื่อปลูกภายใตสภาพแวดลอมที่แตกตางกันจึงเปน
อุปสรรคในการคัดเลือก หาก GxE มีคามากยิ่งทําใหความแมนยําในการคัดเลือกลดลง ดังนั้นจึงตอง
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วิเคราะหหาเสถียรภาพผลผลิต เนื่องจากพันธุที่ดีควรมีเสถียรภาพ หรือไมเปลี่ยนแปลงลําดับมากนัก เมื่อ
สภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจากการประเมินเสถียรภาพผลผลิตของขาวเหนียวที่ทดสอบดวย
วิธีการวิเคราะหรีเกรสชัน (regression analysis) ของพันธุบนดัชนีสภาพแวดลอม (environmental 
index) ในครั้งนี้แลวพิจารณาผลผลิตเฉลี่ยรวมกับคาสัมประสิทธิ์รีเกรสชันสามารถแบงขาวได 2 กลุม 
ดังนี้ 
1. กลุมที่มีคาสัมประสิทธิ์รีเกรสชันเทากับ 1 หรือไมแตกตางจาก 1 ไดแก สายพันธุ IR72738-
36-2-B-B IR72739-2-11-B-8-4-B-B KKN98018-43-1-2-3 PTT97100-B-116-3-1 PTT97100-B-116-
3-3 สันปาตอง 1 และกข10 (ตารางที่ 3และภาพที่ 1) พันธุ/สายพันธุเหลานี้ปรับตัวไดดีทุกสภาพแวดลอม
และผลผลิตมีเสถียรภาพ โดยสายพันธุ IR72739-2-11-B-8-4-B-B เปนขาวที่มีเสถียรภาพในการให 
ผลผลิตดีที่สุด เนื่องจากใหผลผลิตเฉลี่ยสูงที่สุดคือ 730 กิโลกรัมตอไร มีคาสัมประสิทธิ์รีเกรสชัน 1.23  
ซึ่งไมแตกตางจาก 1 
2. กลุมที่มีคาสัมประสิทธิ์รีเกรสชันต่ํากวา 1 มีเพียงสายพนัธุเดียวคือ KKN97031-NKI-B-B-
122-1-1 โดยมีคาสัมประสิทธิ์รีเกรสชัน 0.67 และใหผลผลิตเฉลี่ยเพียง 637 กิโลกรัมตอไร (ตารางที่ 3 
และภาพที่ 1) ขาวสายพันธุนี้ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมไดต่ํากวาคาเฉลี่ย แมจะ
นําไปปลูกในสภาพแวดลอมที่ดีเพียงใดก็ไมสามารถใหผลผลิตสูงกวาคาเฉลี่ย แตจะใหผลผลิตสูงกวา
คาเฉลี่ยภายใตสภาพแวดลอมที่เลว ซึ่งหากสภาพการเพาะปลูกของเกษตรกรสวนใหญเลวกวาสภาพการ
ทดลองควรใชสายพันธุนี้ 
 
สรุปผลการทดลอง 
การประเมินเสถียรภาพผลผลิตขาวเหนียวตานทานโรคไหมเมื่อปลูกขาวทดสอบ  17
สภาพแวดลอม สามารถคัดเลือกขาวที่ปรับตัวไดดีทุกสภาพแวดลอมจํานวน 7 พันธุ/สายพันธุ ไดแก 
IR72738-36-2-B-B, IR72739-2-11-B-8-4-B-B, KKN98018-43-1-2-3, PTT97100-B-116-3-1, 
PTT97100-B-116-3-3, สันปาตอง 1 และ กข10 โดยสายพันธุ IR72739-2-11-B-8-4-B-B เปนขาวที่มี
ความสามารถในการปรับตัวไดดีทุกสภาพแวดลอมและมีเสถียรภาพในการใหผลผลิตดีที่สุด นอกจากนั้น
ยังพบขาวที่สามารถปรับตัวไดดีกับสภาพแวดลอมที่เฉพาะเจาะจงจํานวน 1 สายพันธุคือ KKN97031-
NKI-B-B-122-1-1  
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ตารางที่ 1 รายชื่อสายพันธุขาวเหนียวไมไวตอชวงแสงตานทานโรคไหมที่ปลูกทดสอบในศูนยวิจัยขาวตางๆ ตั้งแต พ.ศ. 2548 ถึง 2551 
ปฏิกิริยาตอโรคไหม 
เบอร คูผสม พันธุ/สายพันธุ ศวข..
หนองคาย 
ศวข..
ขอนแกน 
ศวข..
สกลนคร 
1 SPTLR80146-PRE-7-1-2-2/IR43070-UBN-501-2-2-2-1//KKNLR75051-PMI-65-3-1-1 IR72738-36-2-B-B MR MR HR 
2 SPTLR80146-PRE-7-1-2-2/IR43070-UBN-501-2-2-2-1//PRE1 IR72739-2-11-B-8-4-B-B R HR HR 
3 SKN/SPTLR82022-PRE-12-3-1-GM-7 KKN97031-NKI-B-B-122-1-1 R HR HR 
4 IR43069-UBN-507-3-1-2-2/IR70224-9-1-B-1-3 KKN98018-43-1-2-3 R MR MR 
5 RD6/PTT1 PTT97100-B-116-3-1 R MR R 
6 RD6/PTT1 PTT97100-B-116-3-3 MR MR R 
7 BKNLR75001-B3-CNT-B4-RST-36-2/RD2 SPT1 (ck) MS MR MR 
8 RD1'69-NF1U RD10 (ck) HS S HS 
ปฏิกิริยาตอโรคไหม : HR = ตานทานสูง  R = ตานทาน  MR = คอนขางตานทาน  MS = คอนขางไมตานทาน  S = ไมตานทาน  และ HS = ไมตานทานเปนโรครุนแรง 
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ตารางที่ 2  ผลผลิต อายุเกบ็เกี่ยว ความสูง จาํนวนรวงตอกอ ของขาวเหนียวพนัธุ/สายพนัธุตางๆ เมื่อปลูกทดสอบใน พ.ศ. 2548 ถึง 2551 รวม 17 สภาพแวดลอม 
พรอมคุณภาพเมล็ด และปฏิกิริยาตอโรคไหม 
คุณภาพเมล็ด 
การสลายตัวในดาง เบอร พันธุ/สายพันธุ 
ผลผลิต 
(กก./ไร) 
อันดับ 
ที่ 
อาย ุ
เก็บเกี่ยว 
(วัน) 
ความ 
สูง 
(ซม.) 
จํานวน 
รวง 
ตอกอ สีเปลอืก 
ความยาว 
(มม.) 
รูปราง 
1.7% 1.4% 
อุณหภูมิ 
แปงสกุ 
ความ 
หอม 
1 IR72738-36-2-B-B 721 3 134 116 9 ฟาง 7.21 เรียว 6.7 5.4 ต่ํา 0 
2 IR72739-2-11-B-8-4-B-B 730 1 133 131 8 ฟาง 8.02 เรียว 6.1 5.3 ต่ํา 0 
3 KKN97031-NKI-B-B-122-1-1 637 8 129 110 8 น้ําตาลเขม 7.58 เรียว 6.5 5.6 ต่ํา 2 
4 KKN98018-43-1-2-3 678 6 129 112 8 น้ําตาล 7.35 เรียว 6.7 5.6 ต่ํา 0 
5 PTT97100-B-116-3-1 708 5 134 102 10 ฟาง 7.28 เรียว 6.8 5.5 ต่ํา 0 
6 PTT97100-B-116-3-3 711 4 133 101 10 ฟาง 7.26 เรียว 6.6 5.4 ต่ํา 0 
7 SPT1 (ck) 722 2 137 120 8 ฟาง 7.37 เรียว 6.8 5.8 ต่ํา 0 
8 RD10 (ck) 652 7 132 119 8 ฟาง 7.71 เรียว 6.2 5.2 ต่ํา 0 
 เฉลี่ย 695  132 114 9        
 Prob. (genotype) 0.000  0.000 0.000 0.000        
 Prob. (G x E) 0.000  0.032 0.000 0.011        
 LSD (0.05) 36  1 3 1        
 CV (%) 9.5  1.2 4.2 12.9        
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ตารางที่ 3 เสถียรภาพผลผลิตของขาวเหนียวตานทานโรคไหมพันธุ/สายพนัธุตางๆ เมื่อปลูกทดสอบใน พ.ศ. 2548 ถึง 2551 รวม 17 สภาพแวดลอม 
เบอร พันธุ/สายพันธุ ป 2548 ป 2549 ป 2550 ป 2551 เฉลี่ย สัมประสิทธิ์ 
    CPA SKN SRN UDN CPA SKN SRN UDN CPA KKN SKN SRN UDN CPA SKN SRN UDN (พันธุ) รีเกรสชัน 
1 IR72738-36-2-B-B 618 774 623 725 820 712 693 604 629 750 734 801 776 742 788 681 804 722 0.77 ns 
2 IR72739-2-11-B-8-4-B-B 635 882 544 744 764 696 642 675 546 630 801 856 869 834 739 679 872 730 1.23 ns 
3 KKN97031-NKI-B-B-122-1-1 607 622 526 698 758 618 642 586 526 627 685 715 663 705 722 607 529 637 0.67 * 
4 KKN98018-43-1-2-3 484 698 528 759 768 667 659 644 565 677 787 861 712 748 716 580 667 678 1.04 ns 
5 PTT97100-B-116-3-1 698 792 604 722 789 618 599 581 630 709 737 813 886 746 763 625 723 708 1.00 ns 
6 PTT97100-B-116-3-3 727 765 602 768 798 668 646 474 639 805 695 816 898 803 648 647 677 710 1.02 ns 
7 SPT1 (ck) 679 758 500 891 769 675 634 576 640 684 888 835 846 734 710 713 737 722 1.19 ns 
8 RD10 (ck) 585 690 506 651 741 597 569 570 514 599 807 711 819 710 661 624 732 652 1.08 ns 
  เฉลี่ย (สภาพแวดลอม) 629 748 554 745 776 656 635 589 586 685 766 801 809 753 718 644 717 695   
  ดัชนีสภาพแวดลอม -66 53 -141 50 81 -39 -60 -106 -109 -10 71 106 114 58 23 -51 22     
* แตกตางจาก 1 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต 
 
 
  
11 
ดัชนีสภาพแวดลอม
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ภาพที ่1 การตอบสนองของผลผลิตขาวเหนยีวตานทานโรคไหมสายพันธุตางๆ (ก และ ข) เมื่อปลูก 17 
สภาพแวดลอม 
 
